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ABSTRACT 
Bani Seroja. K7412037. THE EFFECT OF ENTREPRENEURSHIP 
LEARNING AND THE BENEFITS OF BUSINESS CENTRE TOWARDS 
ENTREPRENEURSHIP SOFTSKILLS OF ELEVENTH GRADE STUDENTS 
IN SMK NEGERI 6 SURAKARTA 2016/2017 ACADEMIC YEAR.  Thesis, 
Surakarta : Teachers Training and Education Faculty of Sebelas Maret 
University Surakarta, December 2016.  
          The aims of the research were find : (1) if there were positive and 
significant effect of entrepreneurship learning and the benefits of business centre 
towards entrepreneurship softskills of eleventh  grade students of SMK Negeri 6 
Surakarta; (2) if there ware positive and significant effect of entrepreneurship 
learning towards entrepreneurship softskills of eleventh  grade students of SMK 
Negeri 6 Surakarta; (3) if there were positive and significant effect of 
entrepreneurship learning towards entrepreneurship softskills of eleventh  grade 
students of SMK Negeri 6 Surakarta.  
       This research was a quantitative research applying descriptive methode. The  
population was the eleventh grade overall students of SMK Negeri 6 Surakarta. 
The sample was taken through proportional random sampling. It was 81 of 413 
population. The data were collected by distributing qiuetionaire. The technique of   
analyzing the data was using double regression. The linear equation wich was  
Y = 10,414 + 0,309X1 + 0,217 X2 
          Based on the result of this research, it can be concluded that: (1) there were 
positive and significant effect of entrepreneurship learning and the benefits of 
business centre toward entrepreneurship softskills of eleventh grade students in 
SMK Negeri 6 Surakarta. It can be seen by the score of Fstatistic > Ftable; 29,486> 
2,370 with sig 10%. (2) there were positive and significant effect of 
entrepreneurship learning toward entrepreneurship softskills of eleventh grade 
students in SMK Negeri 6 Surakarta. It can be seen by the score of tstatistic > ttable; 
2,820 > 1,292 with sig 10%. (3) there were positive and significant effect the 
benefits of business centre toward  entrepreneurship softskills of eleventh grade 
students in SMK Negeri 6 Surakarta.  
 
Keywords : Entrepreneurship Learning, The Benefits of Business Centre, 
Entrepreneurship Softskills 
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ABSTRAK 
Bani Seroja. K7412037. PENGARUH PEMBELAJARAN 
KEWIRAUSAHAAN DAN PEMANFAATAN BUSINESS CENTRE 
TERHADAP SOFTSKILLS BERWIRAUSAHA SISWA KELAS XI SMK 
NEGERI 6 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2016/2017. Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Desember 2016.  
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui ada tidaknya 
pengaruh yang positif dan sigifikan pembelajaran kewirausahaan dan pemanfaatan 
business centre terhadap softskills berwirausaha siswa kelas XI SMK Negeri 6 
Surakarta, (2) Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang positif dan sigifikan 
pembelajaran kewirausahaan terhadap softskills berwirausaha siswa kelas XI 
SMK Negeri 6 Surakarta, (3) Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang 
positif dan sigifikan pemanfaatan business centre terhadap softskills berwirausaha 
siswa kelas XI SMK Negeri 6 Surakarta.  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Populasi 
dan sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMK Negeri 6 Surakarta. 
Teknik Sampling yang digunakan adalah proportional random sampling. Sampel 
yang digunakan yaitu 81 dari 413 siswa dalam populasi. Teknik pengambilan data 
yang digunakan adalah angket atau kuesioner. Teknik analisis data yang 
digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda, uji F dan uji t. 
Persamaan linier dapat diketahui sebagai berikut Y = 10,414 + 0,309X1 + 0,217 
X2 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Terdapat 
pengaruh yang positif dan sigifikan pembelajaran kewirausahaan dan pemanfaatan 
business centre terhadap softskills berwirausaha siswa kelas XI SMK Negeri 6 
Surakarta. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Fhitung > Ftabel; 29,486 > 2,370 sig 10%. 
(2) Terdapat pengaruh yang positif dan sigifikan pembelajaran kewiraushaan 
aterhadap softskills berwirausaha siswa kelas XI SMK Negeri 6 Surakarta. Hal ini 
ditunjukkan dengan nilai thitung > tabel; 2,820 > 1,292 sig 10%. (3) Terdapat 
pengaruh yang positif dan sigifikan pemanfaatan business centre terhadap 
softskills berwirausaha siswa kelas XI SMK Negeri 6 Surakarta. Hal ini 
ditunjukkan dengan nilai thitung > ttabel; 2,423 > 1,292 sig 10%. 
Kata Kunci: Pebelajaran Kewirausahaan, Pemanfaatan Business Centre, 
Softskills berwirausaha 
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MOTTO 
 
                                                                         
Hai orang – orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang – orang yang sabar  
(QS. Al Baqarah: 153) 
 
 
 
 
Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap (QS. Al Insyirah: 6-8) 
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